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STATE OF I".AI:NE 
OFFICE OF THE AD,nJTAt!T GE1iERAL 
AUGUSTA 
ALJ. E!J R E G I S T R A T I O N 
. . . . . . . 
Fort Fai. rfie l d , 
....... •••• , !lo. i n o 
Dat o •••••• • Ji.<h' . J. , .1 ~1-9 . . . . . . . . . . . . 
Nnne ••••••• F: ~:. ?':·1~?. f:(~: ~. (nee kabiH Pelkey ) 
. .... ....... ... ... .. ....... ... .... ....... . 
C • e e e e e • e e e e ••• e •••• e e ••• e •• e • e e e e • 
City or To':in . Fort Fa ir f i e l d , ,aine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ...... ......... .... .. ...... ... . 
l on g in Unit e d S+ . llJi:Zi y rs • H ,,a-cos •• ••• • • •• ••••••• ov.' l one; i n . 11 y r s . :W!a..1 no . .. .... . .. ..• 
Born in ••• •. • Four Falls , Y .B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . , . . . .... ,Dnto . l".ay 2 9, of Birth ••••••••• • 1907 
• • 
If ma rri ed, h av1 h . 11 3 0 J.. • house-wife nany C l ( ron •, , , , , , , , , , C C' upn vl On , , , , , , , , , " , • , • , , , , • • 
Nuno of omp loy or ••• 
(Pre sent or l a ~t ) 
none 
• ... . .... .. " • •• C. •••••••••• • • • •••••••• • ••••••• 
A·-'! cl r os :; of Or:!J)loyr; r ••••••••••• • •• • ••••••••••••••• • •• • •••• •• •••••• • ••••• 
yes Enr, lich • • , •• . . y~s . ... . .. . Speak • .• ~~ ••.••. , R,, nd • • J;~~ ... • rvri t '; ••••••.••• 
Othe r n one 
................ ......... ..... ~ " ...... ........... . 
Huv o ) 'OU ::lfl(1.o Hilf' lic:ntfu .'n :f'o, r:it i z ... nshi p ?. , .•• • . Y~ft •.. •. ••...• . •..••• 
Hrtvo you e:vc r h.::d J1ilita r y s ·.: rvic u ? ••••• • • • •••• no 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I i so , ~·1h :; rc ? •••••••• • ••••••.•• • •••••• When? ••••••••••• • •••• ••• ••••••••• 
Si gnnt ur o 
\Vitno~ ~~ 
.. ~ .. c:R;~.~-
